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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu izazvati pri-
vremenu ili trajnu ošteæenost organizma, èak i ako se pruÞi brza
medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo s od-
govarajuæom zaštitnom odjeæom i obuæom i izolacijskim apara-
tom za disanje. Površine koÞe ne smije se izloÞiti djelovanju tvari
tog stupnja škodljivosti.
Stupanj škodljivosti 2:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju malo
zagrijati da bi se zapalile. Pod normalnim uvjetima tvari tog stupn-
ja zapaljivosti ne stvaraju smjese sa zrakom, ali pri zagrijavanju
mogu stvarati dovoljnu kolièinu para da se stvore opasne smjese.
Stupanj škodljivosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su stabilne i koje
pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: bruto C2H5ClO;
struktura: ClCH2CH2OH
Relat. molna masa: 80,52
Fizièki oblik: bezbojna tekuæina
Miris: eterièan, u zraku se moÞe osjetiti u koncentraciji od 0,4 ppm
Vrelište: 128,8 °C
Talište: –67,5 °C
Relat. gustoæa (voda = 1): 1, 2 (20 °C)
Relat. gustoæa pare (zrak = 1): 2,78
Tlak para (20 °C): 6,5 mbara (4,9 mm Hg)
Topljivost u vodi: miješa se s vodom u svim razmjerima.
Topljivost u drugim otapalima: topljiv u veæini org. otapala.
Inkompatibilne tvari: jaki oksidansi, jake luÞine.
NAJVIŠA DOPUSTIVA KONCENTRACIJA U ZRAKU (MDK)
Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štet-
nih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim gra-
niènim vrijednostima (N. N. br. 92/1993) maksimalno dopustiva
koncentracija etilen-klorhidrina je:
ppm .................. 1
mg m–3 ............ 3
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište: 60 °C
Temperatura zapaljenja: 425 °C
Granice eksplozivnosti: 4,9–15,9 vol. %
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞana svojstva etilen-klorhidrina
Etilen-klorhidrin je umjereno zapaljiva tekuæina, treba je malo
zagrijati da bi se zapalila. Grijanjem nastaju pare koje sa zrakom
stvaraju zapaljive/eksplozivne smjese. Gorenjem nastaju škodljivi/
otrovni plinovi, u prvom redu klorovodik.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s etilen-klorhidrinom treba ukloniti iz zone opasnosti,
ako je to bez rizika. Teško prenosive spremnike i one koji nisu na
vrijeme uklonjeni treba hladiti polijevanjem vodom kako bi se
sprijeèilo njihovo zagrijavanje i uklonila opasnost od eksplozije.
Gašenje poÞara
Izbor sredstava za gašenje ovisi o jaèini poÞara i postojeæim uvjeti-
ma; manji poÞar moÞe se gasiti prahovima, ugljikonim dioksidom i
raspršenom vodom, a veæi pjenama (proteinska, fluoroproteinska)
i raspršenom vodom. Pri gašenju treba koristiti potpunu osobnu
zaštitnu opremu u koju je ukljuèen i izolacijski aparat za disanje, a
gasiti treba iz sigurne udaljenosti.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Etilen-klorhidrin se upotrebljava u razlièite svrhe: za sintezu ami-
na, etilena, etilen-oksida, etilen-glikola, malonske kiseline, indiga,
novokaina i mnogih drugih spojeva; u industriji lakova sluÞi kao
otapalo za estere celuloze, smole i voskove; u procesima bojanja i






– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèavanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
èišæenja; za proizvodnju nekih pesticida itd. Ako dospije u organi-
zam, djeluje jako otrovno.
Koncentracija u zraku neposredno opasno po Þivot i zdravlje je 10
ppm.
Moguæi naèin ulaska u organizam: udisanje para, apsorpcija
tekuæine kroz koÞu, dodir s oèima, gutanje.
NajugroÞeniji su: koÞa, jetra, bubreg, dišni sustav, centralni Þivèa-
ni sustav, kardiovaskularni sustav.
Djelovanje na organizam
Etilen-klorhidrin je izuzetno otrovan spoj; izmeðu pojave prvih
znakova djelovanja i fatalnog otrovanja moÞe proæi kratko vrije-
me.
Lokalno djelovanje/sistemsko djelovanje
Pare etilen-klorhidrina u veæoj koncentraciji nadraÞuju sluznice
oèiju, nosa, grla te koÞu. Slièno, ali jaèe djeluje dodir s tekuæinom.
Udisanje para uzrokuje muèninu, vrtoglavicu, povraæanje, glavo-
bolju i Þeð, a u teÞim sluèajevima moguæi su sniÞenje krvnog tlaka,
delirij, kolaps i nesvijest. Smrt moÞe nastupiti kao posljedica
ošteæenja pluæa i mozga, što se pripisuje djelovanju metabolita eti-
len klorhidrina. Mokraæa osoba izloÞene djelovanju tog spoja
moÞe sadrÞavati eritrocite i poveæani albumin. Male su razlike
izmeðu koncentracija kod kojih se pojavljuju poèetni reverzibilni
znakovi djelovanja i onih što mogu prouzroèiti smrt.
Dugotrajno izlaganje (kronièni uèinci)
Nema podataka o uèincima dugotrajnog izlaganja djelovanju eti-
len-klorhidrina, jer se znaci sistemskog djelovanja ispoljavaju veæ
pri malim koncentracijama; moguæa su ošteæenja jetre, bubrega i
djelovanje na centralni Þivèani i kardiovaskularni sustav. Nema ni
podataka o moguæem kancerogenom ili mutagenom djelovanju ili
o djelovanju na reprodukciju.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice od izlaganja djelovanju etilen-klorhidrina
mogu se pojaviti ako se pravodobno ne poduzmu mjere za
njihovo spreèavanje. U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi/
rukuje etilen-klorhidrinom, treba na vidljivom mjestu istaknuti
uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju nezgode. Prikladna je
ova uputa:
VAÝNO! Osobi koja ima jake grèeve ili je blizu nesvijesti ne smije
se ništa stavljati u usta! Ako se primjenjuje umjesto disanja, najpri-
je treba provjeriti da unesreæeni u ustima nema neko strano tijelo
(zubnu protezu, ostatke hrane i sl.), koje treba prije izvaditi!
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenje
Osobe koje rade/rukuju etilen-klorhidrinom moraju poznavati
njegova svojstva i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞavaju pro-
pisa i uputa o zaštiti na radu sa škodljivim tvarima. Za upozorenje
izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice kojima se ukazuje na
prirodu štetne tvari i daju upute o ponašanju u sluèaju nezgode na
radu i u izvanrednim situacijama.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi ško-
dljiva tvar. Za obiljeÞavanje spremnika u kojima se drÞi etilen
klorhidrin prikladna je naljepnica s ovim upozorenjima:
Ventilacija radnog prostora
Iako etilen-klorhidrin nije lako hlapljiva tekuæina, u radnom pro-
storu gdje se radi/rukuje/upotrebljava ta tekuæina treba osigurati
dobru ventilaciju, zbog njezine otrovnosti. Svi tehnološki procesi i
operacije u kojima se upotrebljava ovaj spoj moraju se provoditi u
hermetiziranim sustavima, osobito ako se podvrgava povišenim
temperaturama i tlaku. Ventilacijski sustav treba da je zaštiæen od
iskrenja i ne smije se prikljuèiti na druge ventilacijske sustave. Na
mjestima gdje postoji opasnost od propuštanja pare, treba osigu-
rati i lokalni odsis.
Ako se ventilacijom i drugim tehnièko-tehnološkim mjerama ne
moÞe postiæi da koncentracija etilen-klorhidrina u radnom prosto-
ru, odnosno na radnom mjestu bude manja od maksimalno dopu-
stive, treba pri radu/boravku u takvoj atmosferi upotrebljavati
prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom redu ureðaj za zaštitu
disanja.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje dolaze u dodir s etilen-klorhidrinom moraju pozna-
vati štetna svojstva tog kemijskog spoja i naèine zaštite na radu.
– U radnoj prostoriji/prostoru gdje se radi s etilen-klorhidrinom
treba osigurati dobru ventilaciju.
– Ovisno o prirodi posla i uvjetima rada treba pri rukovanju etilen
klorhidrina upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
– U radnom prostoru treba drÞati samo onoliko etilen-klorhidrina
koliko æe se utrošiti istog dana, a spremnici moraju biti uvijek do-
bro zaèepljeni.
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ETILEN-KLORHIDRIN
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu odmah izvedite na èisti zrak; ako teško diše
ili je disanje prestalo, odmah primijenite umjetno disanje
(npr. metodu “usta na usta“) a ako je prestao i rad srca, treba
odmah primijeniti kardiopulmonalnu reanimaciju (struèna
osoba). U teÞim sluèajevima osobu treba odmah nakon pru-
Þanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu.
Dodir s oèima: treba ih ODMAH ispirati blagim mlazom
mlake tekuæe vode (ispirati barem 15 minuta); povremeno
treba èistim prstima rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima, tako da
voda dospije u sve dijelove oka. Ako se pojavi crvenilo, treba
nastaviti ispirati još desetak minuta a potom zatraÞiti sa-
vjet/pomoæ od lijeènika oftalmologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba odmah dobro isprati vo-
dom a potom vodom i sapunom; predmete kao što su na-
rukvice, prstenje, koÞno remenje i sl. treba tom prilikom
skinuti. Poprskanu/kontaminiranu odjeæu i obuæu treba od-
mah skinuti, osobito ako je od propusnog/neotpornog materi-
jala i odloÞiti u kontejner s hermetiziranim poklopcem.
Kontaminiranu odjeæu treba prije ponovne upotrebe dobro
oprati vodom i sapunom; taj posao treba povjeriti osobi koja
je upoznata sa znaèajkama etilen klorhidrina.
Gutanje: potrebna je hitna lijeènièka pomoæ! Osoba neka
popije 2–3 dl mlake slane vode i potakne povraæanje nadraÞi-
vanjem grla prstom. Dobro je postupak ponoviti a potom oso-
bu hitno otpremiti u bolnicu.
ETILEN-KLORHIDRIN
OPASNOST! VRLO OTROVNA TEKUÆINA I PARE!
– Ne udišite pare!
– Pazite da ne doðe u dodir s oèima i koÞom.
– Osigurajte dobro provjetravanje radnog prostora.
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
– Etilen-klorhidrin treba pretakati iz baèava/spremnika u pro-
cesne posude automatski, pomoæu sisaljke.
– Ako pri radu/rukovanju etilen-klorhidrinom tekuæina doðe u
dodir s koÞom, mjesta dodira treba odmah dobro oprati vodom i
sapunom (vidi takoðer “Prva pomoæ”).
– Odjeæu kontaminiranu etilen-klorhidrinom treba odmah skinu-
ti, osobito ako je od propusnog/neotpornog materijala i odloÞiti u
kontejner s hermetiziranim poklopcem; odjeæa se ne smije odno-
siti kuæi na pranje, veæ taj posao treba povjeriti osobi koja je
upoznata sa štetnim svojstvima tog kemijskog spoja.
– Ako se u radnom prostoru prolije etilen-klorhidrin, prolivenu
tekuæinu treba odmah ukloniti na naèin opisan u odjeljku “Detok-
sikacija i dekontaminacija”.
– U radnoj prostoriji/prostoru gdje se radi/rukuje etilen-klorhidri-
nom ne smije se jesti, piti ni pušiti.
– Prije jela i na kraju posla treba dobro oprati ruke i one dijelove
tijela koji su tijekom rada mogli doæi u dodir s etilen-klorhidrinom.
– Radnu odjeæu/obuæu treba drÞati odvojeno od dnevne odjeæe.
– Blizu radnog prostora gdje se upotrebljava etilen-klorhidrin tre-
ba na lako i brzo dostupnom mjestu drÞati u pripremi opremu za
intervencije u izvanrednim situacijama (prolijevanje tekuæine, po-
Þar i sl.).
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva. Meðutim, pri obavljanju nekih poslova te u nekim situ-
acijama upotreba zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
U atmosferi koja sadrÞi do 10 ppm etilen-klorhidrina mogu se za
zaštitu disanja upotrebljavati respirator s dovodom èistog zraka i
potpunom zaštitom lica te izolacijski aparat s potpunom zaštitom
lica. Za veæe i nepoznate koncentracije mogu se upotrebljavati
veæ spomenuti ureðaji s dovodom èistog zraka/kisika pod pozitiv-
nim tlakom. Za spašavanje iz kontaminiranog podruèja migu se
upotrebljavati plinska maska s kemijskim kanistrom za apsorpciju
organskih para ili izolacijski aparat.
Osobe koje su zbog prirode posla ili uvjeta rada prisiljene upotre-
bljavati ureðaje za zaštitu disanja moraju poznavati naèin upotre-
be, provjetravanja, èišæenja i odrÞavanja takvih ureðaja, u protiv-
nom posljedice mogu biti vrlo teške.
Zaštita oèiju
Upotrebljavaju se kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju
uz lice i plastièni štitnik za lice; upotrebljavaju se kao zaštita od
prskanja tekuæine ukoliko pri radu nije potreban ureðaj za zaštitu
disanja s potpunom zaštitom lica.
Zaštita tijela
Zaštitna odjeæa i/ili zaštitni ogrtaè od nepropusnog/otpornog ma-
terijala, zaštitne rukavice i èizme ili otporne cipele. Otporan pre-
ma etilen-klorhidrinu je neopren, a guma je neotporna. Izbor
materijala moÞe ovisiti o prirodi posla, pa je najbolje posavjetovati
se s proizvoðaèem zaštitne opreme.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Pravilo je da tuševe i ispiralice za
oèi treba postaviti blizu mjesta gdje se radi sa škodljivim tvarima.
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija u kojoj se drÞe spremnici s etilen-klorhidrinom
mora biti suha, hladna, zaštiæena od direktnog sunèevog svjetla i
dobro ventilirana. Pod prostorije mora biti nepropustan, a elek-
triène instalacije i rasvjetna tijela zaštiæeni od iskrenja. U toj pro-
storiji ne smiju se drÞati stvari s kojima bi etilen-klorhidrin mogao
nepoÞeljno reagirati ( vidi “Fizièko-kemijska svojstva, inkompati-
bilne tvari”), paliti plamen i upotrebljavati izvori zapaljivanja. Pro-
pisno oznaèeni spremnici moraju biti uvijek dobro zatvoreni, a
povremeno treba provjeravati da nisu ošteæeni i da ne propuštaju.
Prikladno oznaèene prazne spremnike treba takoðer dobro zatvo-
riti i drÞati odvojeno od punih. Prilaz skladišnom prostoru treba
oznaèiti znakovima upozorenja/opasnosti, a pristup dopustiti sa-
mo ovlaštenim osobama. Blizu skladišta treba drÞati u pripremi
ureðaje i opremu za hitne intervencije u izvanrednim situacijama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prolije etilen-klorhidrin, predlaÞe se po-
stupiti na ovaj naèin:
(1) Sve osobe moraju hitno napustiti taj prostor, pazeæi da ne doðu
u dodir s prolivenom tekuæinom.
(2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili sluÞbu
koja je zaduÞena za sprovoðenje zaštitnih mjera.
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene
za djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom, što ukljuèuje i izolacijski aparat za
disanje. One moraju najprije prvo otvoriti prozore i vrata i pojaèa-
nom ventilacijom provjetriti taj prostor, a potom provesti dekon-
taminaciju/detoksikaciju.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Mala kolièina etilen-klorhidrina prolivena po podu posipa se natri-
jevim karbonatom, smjesa poštrca vodom, pokupi i prenese u
kantu napunjenu vodom. Nakon dva sata tekuæina se neutralizira
(6M-HCl, lakmus!) i s mnogo tekuæe vode postupno izlije u
kanalizaciju.
Ako se prolije veæa kolièina etilen-klorhidrina, treba sprijeèiti nje-
zino širenje (npr. ograðivanjem vreæama ispunjenima zemljom ili
pijeskom) i izlijevanje u kanalizaciju i u prostore na niÞoj razini.
Ako je moguæe, dio prolivene tekuæine pokupi se ureðajem sliè-
nim onom za skupljanje prolivene Þive; ostatak se posipa nekim
inertnim materijalom (suhi pijesak, dijatomejska zemlja i sl.), ma-
terijal prenese u vreæe od neoprena ili druge otporne plastike a
ove u kutije od tvrdog kartona koje se unište u spalionici industri-
jskih otpadnih tvari. Termièkom razgradnjom nastaju otrovni pli-
novi (klorovodik, fozgen, klor, ugljikov monoksid), koje prije ispu-
štanja u atmosferu treba provesti kroz peæ za dopunsko spaljivanje
plinova (“afterburner”), potom ohladiti i isprati provoðenjem kroz
ispiralicu kiselih plinova (alkalni “scrubber”).
Mjesto prolijevanja etilen-klorhidrina u radnom prostoru treba na-
kon što se tekuæina ukloni dobro oprati najprije sapunicom a po-
tom èistom vodom.
ODREÐIVANJE ETILEN-KLORHIDRINA U ZRAKU
Koncentracija etilen-klorhidrina u zraku moÞe se odrediti meto-
dom plinske kromatografije. Princip je ovaj: zrak se siše kroz cjev-
èicu s aktivnim ugljenom, adsorbirani spoj eluira izopropanolom i
eluat podvrgne analizi plinskom kromatografijom. Ova metoda
opisana je u NIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd E., DHEW
(NIOSH) Publ. No. 77–157A (1977).
Odreðivanje etilen-klorhidrina u zraku najbolje je provjeriti ne-
kom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji raspolaÞu po-
trebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbora analitièke
metode tako i interpretacije rezultata mjerenja.
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Analitièki laboratoriji/institucije koje se u Zagrebu bave odreði-
vanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa zašti-
tom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za
analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medi-
cinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za ispitivanje kvalitete, Za-
vod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Etilen-klorhidrin je vrlo otrovna tekuæina koja se ne smije izlijevati
u kanalizaciju i vodotoke ni zakapati u zemlju. Otpadni materijal
koji sadrÞi taj kemijski spoj treba uništiti na jedan od naèina opisa-
nih u odjeljku “Detomsikacija i dekontaminacija”; etilen-klorhid-
rin u obliku tekuæine moÞe se uništiti tako da se pomiješa/razrijedi
s nekim lakše zapaljivim otapalom (alkohol, benzen) i spali uštrca-
vanjem u plamenu komoru spalionice gorivih tekuæina. Ako se ot-
padni materijal uništava spaljivanjem, plinovi nastali termièkom
razgradnjom moraju se prije ispuštanja u atmosferu proèistiti/oslo-
boditi kiselih plinova.
Nema kriterija u pogledu dopustive koncentracije etilen-klorhidri-
na u vodi.
PRIJEVOZ
Etilen-klorhidrin se obiljeÞava i prevozi kao tvar klase 6.1 (otrovne
tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu etilen-klorhidrin se pre-
vozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu
o prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom etilen-klorhidrin se pre-
vozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj kon-
venciji o prijevozu robe Þeljeznicom (CIM) – Pravilnik o prijevozu
opasne robe Þeljeznicama (RID).
O naèinima i uvjetima prijevoza opasnih tvari vidi N. N. br.
97/1993 i br. 54/1995.
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza etilen-klorhidrina doðe do pro-
puštanja spremnika, odnosno prolijevanja tekuæine, zaustavite vo-
zilo što prije, po moguænosti podalje od javnih putova i iskljuèite
motor. Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu i blokirajte pri-
lazne putove. Unutar zaštitne zone ne pušite i ne palite plamen.
Istodobno treba pokušati privremeno zaèepiti mjesto istjecanja
tekuæine iz spremnika. O havariji treba obavijestiti najbliÞe institu-
cije sigurnosti (policiju, vatrogasce) i pošiljatelja pošiljke.
Ako prilikom cestovnog prijevoza etilen-klorhidrina doðe do pro-
puštanja spremnika, odnosno prolijevanja tekuæine, zaustavite vo-
zilo što prije, po moguænosti podalje od javnih puteva i iskljuèite
motor. Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu i blokirajte pri-
lazne puteve. Unutar zaštitne zone ne pušite i ne palite plamen.
Istodobno treba pokušati privremeno zaèepiti mjesto istjecanja
tekuæine iz spremnika. O havariji treba obavijestiti najbliÞe institu-
cije sigurnosti (policiju, vatrogasce) i pošiljatelje pošiljke.
Ako je tlo na kojem je došlo do prolijevanja etilen-klorhidrida
tvrdo (asfalt, beton) i ako istjeèe veæa kolièina tekuæine, treba spri-
jeèiti njezino širenje ograðivanjem vreæama napunjenim zemljom
i/ili kopanjem zaštitnog jarka. Prolivena tekuæina moÞe se posipati
suhom smrvljenom zemljom ili suhim pijeskom; materijal s adsor-
biranom tekuæinom se pokupi, prebaci u vreæe od otporne pla-
stike a ove u kontejner s hermetiziranim poklopcem. Taj otpadni
materijal najbolje je predati na daljnji postupak poduzeæu ovlašte-
nom za zbrinjavanje opasnog kemijskog otpada. Mjesto prolije-
vanja (na tvrdom tlu) moÞe se nakon uklanjanja tekuæine posipati
natrijevim karbonatom koji se navlaÞi, ostavi neko vrijeme djelo-
vati a potom s mnogo vode otplahne. Osobe koje obavljaju te po-
slove moraju upotrijebiti potpunu osobnu zaštitnu opremu.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti slièno kao što je veæ opisano, a okolno stanovništvo
treba upozoriti na moguænost oneèišæenja nadzemnih i podzem-
nih voda.
– • –
Ovaj prikaz o etilen-klorhidrinu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habuš
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